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Weiter rheinabwgrts in Geldern, im Tal der Eem, liegt die Eemfguna 
mit allen den charakteristischen Arten, die wit oben (S. 347)aus dem West- 
b~lticum kennen gelernt h~ben, fiber einem Gesehiebemergel und unter 
den Sehottern der ~>Niederterrasse<,. D~ wit ~us der Tatsache der Ter- 
rassenkreuzungen soeben das Untertguchen der Mittelterrasse unter die 
2qiederterrasse im Unterrheingebiet kennen gelernt h~ben, so kann aus 
der UbGrl~gGrung durch ,>Niederterrassenschotter <, ein Beweis gegen das 
hShere Alter tier typischen Eemfaun~, d~s sigh aus ~llen bisherigen Auf- 
sehliissen ergeben hat  und im Osten noch welter ergeben wird, night 
abgeleitet werden. (Fortsetzung folgt.) 
Die kimmerische (vorcretacische) Phase der 
saxonischen Faltung des deutschen Bodens. 
Von Hans  St i l le  (Leipzig.) 
(Mit 1 Textfigur.) 
In folgenden Sehriften sind in den letzten 12 J~hren voreretaeisehe G birgs- 
bildungen in Deutschland erSrtert wordenl): 
1. J. A~Lzu~G, Die Ergebnisse der neueren Tiefbohrungen im 5stliehen Holland. 
Gliiekauf, 44. Jahrg. 1908, S. 1205 ft. 
2. R. Bii~rLI~G, Die Ausbildung und Verbreitung der unteren Kreide am West- 
9 rande des Miinsterisehen Beekens. Zeitsehr. d. deutseh, geol. Ges. 1908, 
Bd. 60, Monutsber. S. 43. 
3. O. BU~E, Der Teutoburger Wald zwisehen Bielefeld und Oerlinghausen. 
Jahrb. der pr. geol. Landesanst. f 1911, Bd. XXXII,  I, S. 306 ft. 
4. K. FLUVIAL, Aufschliisse der neuen Bahnlinien Reinerz-Cudowa in der Xreide- 
formation, ira Rotliegenden und im Urgebirge. Monatsber. d. deutsch, geol. 
Ges. 1905, Bd. 57. 8. 74. 
5. F. FREC~, Deutsehlands Steinkohlenfelder und SteinkohlenvorrEte. Stutt- 
gart 1912. S. 96--98. 
6. O. GmzPE, Prgoligocs und jungmioc~ne Dislokationen und terti~tre Trans- 
gressionen im Selling und seinem n6rdlichen Vorlande. Jahrb. d. pr. geol. 
Landesanst. f 1908, Bd. XXIX, I, S. 612 ft. (spez. S. 639). 
7. O. Gauss, fdber das Alter der Disloka~ionen des hannoverseh-hessisehe~ 
Berglandes und ihren EinfluB auf Talbildung und Basalteruptionen. Zeitsehr. 
d. deutseh, geol. Ges. 1911, Bd. 63, S. 264 ft. 
8. W. HAAC~, Der Teutoburger Wald siidlich yon Osnabriiek. Jahrb. d. pr. 
geol. Landesanst. f  1908, Bd. XXIX, I, S. 458. 
9. R. H~R~A~, Die 5stl%he ~andverwerfung des Fr~nkischen Jura. Zeitsehr. 
d. deutsch, geol. Ges., Bd. 60, 1908, S. 1 ft. 
10. E. Ho~m~E, Stratigraphie und Tektonik der Asse und ihres 5stliehen Aus- 
laufers, des tteeseberges bei Jerxheim. Jahrb. d. pr. geol. Landesanst. f. 1911, 
Bd. XXXII, II, 8. 1. 
11. A.v. Xo~N~, ~ber das Verhalten und das Alter der StSrungen in der Um- 
gebung der Saekberge und des Leinetales bei Alfeld und Elze. Naehr. d. Kgl. 
Ges. d. Wissensch. G6ttingen, Mathemat.-physikal. K asse, 1907. 
1) Beriieksiehtigt ist die bis Sommer 1912 erschienene Literatur. Der vor- 
liegende Aufsatz ist sehon im September 1912 verfagt worden, wegen Uber- 
siedelung des Verfs. yon Hannover naeh Leipzig aber bis zum Sehlusse des 
Wintersemesters 1912/13 liegen geblieben. 
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12. A. KRAISS, Der Warburger Sattel, seine BaustSrungen und die vulkanischen 
Durchbrtiche. Jahrb. d. pr. geol. Landesanst. 1910, Bd. XXXI, II, S. 377 ft. 
13. Tm Lon:E~z, Uber den Gebirgsbau Mitteldeutschlands. Bet. d. Niederrhein. 
geol. Vet. 1907, S. 24. 
14. A. M~STW~.~DT, Uber St6rungen am Falkenhagener Liasgraben. v. Ko]~-~-  
Festsehrift 1907, S. 221 ff. 
15. A. 2r Zur Lagerung des Wealden am Osning. 2. Jahresber. d. 
Nieders/iehs. geol. Ver. 1909, S. 49 ff. 
16. C. MoxDzloL, Einige Bemerkungen zum Alter der deutsehen Mittelgebirge. 
Ber. d. 43. Vers. d. Oberrhein. geol. Ver. 1910, S. 14 ff. 
17. G. M/)Lr~V,~, Erl~uterung zu B1. Ltineburg, Lief. 108. d. geol. Spezialkarte 
yon Preugen. 1904. 
18. W. P]~T~ASC~:EOK, Uber den Untergrund er Kreide und tiber prgeretaciseho 
Sehichtenverschiebungen in Nordb6hmen. Jahrb. der K. K. geol. Reiehs- 
anstalt 1910, Bd. 60, 2. Heft, S. 179. 
19. E. PmLIPPI, Uber die prs Landoberfls in Thtiringen. Zeitsehr. 
d. deutsch, geol. Ges. f. 1910, Bd. 62, S. 305 If. 
20. J . F .  POMP:EC~:J, Die Juraablagerungen zwischen Regensburg und Regenstauf. 
Geogn. Jahreshefte XV, 1901. 
21. Jos. Ro~gT, Die Tektonik des Grogherzogtums Luxemburg. Vereinssehrift 
d. Ges. Luxemburg. Natuffreunde 1911. 
22. E. Sc~oLz, Geologische Verhaltnisse des Stintel. 1. Jahresber. d. Nieders. 
geol. Vet. f. 1908, S. 78 ff. (spez. S. 108). 
23. H. SCJ~g6DEg, Erls zu B1. Harzburg, Lief. 100 d. geol. Spezialkarte 
yon PreuBen. S. 103, 104, 161. 
24. H. SCI~6I)EI~, ITbergreifende Lagerung der oberen Kreide fiber dem aufgerieh- 
teten oberen Musehelkalk bei Kloster Michaelstein. Geolog. u. Pal/iontol. 
der subhereynen Kreidemulde. Abhandl. d. pr. geol. Landesanst., N.F. ,  
Heft 56, S. 38. 
25. H. ScvPrs, L~ber sudetisehe pr/iterti~re junge Krustenbewegungen u d die 
Verteilung yon Wasser und Land zur Kreidezeit in der Umgebung der Sudeteu 
und des Erzgebirges. Zeitsehr. f. Naturw. Bd. 82, 1910, S. 321 If. 
26. If. STIL~, Zur Tektonik des stidlichen Teutoburger Waldes. Zeitsehr. d. 
deutseh, geol. Ges. f. 1901, Bd. 53, Sitzungsber. S. 6, 
27. H. STInL:E, Uber pr/~eretaeische S hiehtenversehiebungen im ~Iteren Meso- 
zoieum des Eggegebirges. Jahrb. d. pr. geol. Landesanst. f. 1902, Bd. XXI I I ,  
S. 296. 
28. H. STILLE, Musehelkalkger511e im Serpulit des nSrdliehen Teutoburger Wal- 
des. Zeitsehr. d. deutsch, geol. Ges. Bd. 57, S. 168. 
29. H. STILL:E, Zur Kenntnis der Dislokationen, Sehiehtenabtragungen und Trans- 
gressionen im jtingsten Jura and der Kreide Westfalens. Jahrb. d. pr. geol. 
Landesanst. f  1905, Bd. XXVI, S. 103. 
30. tI. STILL~, Uber Strandverschiebungen im hannoversehen oberen Jura. 
Zeitsehr. d. deutsch, geol. Ges. f. 1905, Bd. 57, Sitzungsber. S. 515. 
31. H. STILLE, B1/itter Driburg, Willebadessen und Peekelsheim (letzteres zu- 
sammen mit A. M~STWE~DT) der geol. Spezialkarte yon PreuBen nebst Er- 
1//uterungen, 1908. 
32. H. Sr~LLE, Zonares Wandern der Gebirgsbildung. 2. Jahresber. d. Nieders. 
geol. Ver. f. 1909, S. 34. 
33. H. STILL:E, Das Alter der deutsehen Mittelgebirge. Zentralbl. f. Min. etc. 
f. 1909, S. 270. 
34. H. S~nz~, Die mitteldeutsclie Rahmenfaltung. 3. Jahresb. d. Nieders. geol. 
Ver. f. 1910, S. 141. 
35. H. S~x~5~, Senkungs-, Sedimentations- und Faltungsrgume. Congr~s g~ol. 
intern., XI. S6ance, Stockholm 1910. 
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36. H. STILL]~, Die Faltung des deutsehen Bodens und des Salzgebirges. Zeitschr. 
)>Kali<< 1911, 5. Jahrg. 
37. It. STILL~, Der Untergrund er Ltineburger Heide und die Verteilung ihrer 
Salzvorkommen. 4. Jahresb. d. hTieders, geol. Ver. S. 225. 
38. I-I. S~E~Ms, ~ber eine prgneocome Schiehtenversehiebung ira n5rdliehen 
Harzvorlande. Zeitschr. d. deutsch, geol. Ges. f. 1909, Bd. 61, Monatsber. 
S. 308. 
39. A. TOl~NQUIST, Die Tektonik des tieferen Untergrundes Norddeutschlands. 
Sitzungsber. d. pr. Ak. d. Wissensch., ~lath.-phys. KI., 1911, S. 822 ft. 
40. vA~ WAT~RSCgOOT VA~ D~ GRAC~I% W. A. J. M., Jaarverslag d. ~ijksop- 
sporing van De]fstoffen over 1910. Amsterdam 1911. 
~1. W. Wu~:s~o~s, Der tiefere Untergrund im nSrdliehen Teile der niederrheini- 
schen Bueht. Verhandl. d. Nat. V. v. Rheinl. u. Westf., Bd. 66, 1909, S. 313 ff. 
42. W. Wc~s~oa~ und G. FH~E~,, Die Geologie des niederrh. Tieflandes. Ab- 
handl, d. pr. geol. Landesanst. N.F. Heft 67. 
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1. Vorbemerkungen. 
I~och vor 10--12 Jahren galt als feststehend, al~ wghrend er meso- 
zoisohen Zeit tektonische Bewegungen ira Boden Deutschlands nicht 
eingetreten seien, vielmehr die gesamte nachvariscische Gebirgsbildung 
sich in der Terti~rzeit, hauptsgchlich im Jungtertigr, ereignet habe. 
Aueh heute noeh werde~ hier und da derartige Anffassungen i  tier 
Literatur geguBert. Dem sind zwei Erfahrungen gegeniiberzustellen, 
zu denen die Forsehungen des letzten Jahrzehntes gefiihrt haben (33), 
ngmlich : 
1. Die postvariseisehe, - - >>saxonisehe<,l), - -Faltung ist im deut- 
schen Boden in mehreren Phasen verlaufen, yon denen minde- 
stens zwei in die mesozoische Zeit fallen. 
1) Es erschien zweekm~Big, fiir die mesozoisch-k/inozoisehe Faltung der 
deutschen Mittelgebirge eine einheitliehe Bezeiehnung einzufiihren. Die Bezeich- 
nung ~>heroynisoh << ersehien icht ganz geeignet, denn erstens ist sie yon L. v. B~cg 
far eine bestimmte Rieh~ung egeben worden,'wtirde also, wena man ihren Sinn 
nisht erweitert, die rhein isch gerichteten und yon den hereynisehen zeitlieh 
nish~ zu trennenden ~alten und Dislokationen nieht umfassen, nnd zweitens be- 
steht eine gewisse Verwirrung insofern, ale ~>hereyniseh<< in der franzSsischen usw. 
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2. In den jiingeren tektonisehen Phasen haben sieh die Bewegungs- 
bilder der ~l~eren Phasen erneuert (Posthumit~t der tektonischen u 
g~nge). 
Da~ eine ausschliel~lich terti~re oder gar jungterti~re Gebirgsbildung 
so Mlgemeine Anerkennung efunden hatte, erkl~rt sich zum Teil aus 
der Ubertragung der in den Alpen gewonnenen, euerdings auch etwas 
einzusehr~nkenden 1) Erfahrungen fiber das Jugendliche der dortigen 
Gebirgsbildungen auk die deut~chen VerMltnisse, und gewil~ ist es zu- 
ngchst iiberraschend, ,>dM~ wenigstens in seinen Grundziigen das heutige 
tektonisehe Bild des mittel- und nordwestdeutschen Untergrundes ge- 
geben war, Ms die Alpen ihre HauptauffMtung erfuhren<~ (33, S. 276). 
Zweitens hat abet die unzureichende Erkenntnis des ,>posthumen<~ in 
den jiingeren tektonischen Vorg~ngen die Feststellung ~lterer Gebirgs- 
bildungen zuriiekgehMten (33, S. 274). Es war nieht oder nicht aus- 
reiehend erkannt worden, da~ die Verwerfungen u d FMtenin den Schiehten 
cretacischen und terti~ren Alters oft nut schwache Nachkl~nge ~lterer 
tektoniseher Vorg~nge sind (6, 7, 19, 27, 31--33). 
Auf eine voreretacische Gebirgsbildung am siidlichen Teutoburger 
WMde hatte v. D~c~E~ e) sehon im Jahre ]856 hingewiesen, d. h. fast 
Literatur vielfach gleichbedeutend mit ))wriscisch-~rmorikaniseh (( gebraucht wird. 
Der Name ))hercynisch-rheinisch(( ws etwas umsts wih'de auBerdem 
erstens die immerhin doch stark zurticktretende ~)rheinische(( l%ichtung Ms einiger- 
mM~en gMchberechtigt neben der st~rk vorherrsehenden ~)hereynischeJ~ (( erscheinem 
lassen und schlieBlieh die streckenweise zur Geltung kommende siidwest-nordSst- 
liehe l%iehtung, die Wiederholung der v~riseischen, icht einsehliegen. Unter 
diesen Umst~nden ersehien eine neue Bezeiehnung wiinschenswert, die keine spe- 
zielle Richtung ausdriieken, sondern nut die ganze j i ingere  Geb i rgsb i ldung 
im Gegensatz u der variscischen umf~ssen sollte, und ich habe in diesem Sinne 
unter ~)saxonischer FMtung(~ die gesamte, in mehreren Phasen verlaufene meso- 
zoiseh-ks FMtung im Bereiehe der deutsehen Mittelgebirge verstanden, 
mag sie nun ~)hereynisch(( oder ~)rheinisch (( oder ))erzgebirgisch(~ oder sonstwie 
geriehtet sein (34). 
Das Wort ~)saxoniseh(~ h tte A. To~Qms~ (Die Feststellung des Siidwest- 
randes des BMtiseh-russischen Schildes usw., Schriften d. phys.-Skon. Get. KSnigsb, 
1908, Heft 1) schon vor mir in der Bezeichnung ~>sa.xonische Scholle(( fiir den- 
jenigen Teil Norddeutsehlands, der zwisehen dem BMtisch-russischen Sehilde und 
den deutschen Mittelgebirgen liegt, gebraucht, Mso ftir einen geograph ischen  
Bezirk, in dem zwar erhebliehe FMtungserscheinungen vorliegen. Die Bezeich- 
nung )>saxonische Scholle(~ hat Ton~qws~ 1911 (Sitz-]~er. d. for. Ak. d. Wissensch. 
Phys.-math. K1. 1911, S. 826) dutch ~)saxonisches FMtungsfeld(~ ersetzt, in dem 
zwar in der Hauptsache die FMtung hercynisch geht. TOlCNQUIST ist aber ebenso 
wie ieh yon der Notwendigkeit, das gesamte  Ph~nomen der mesozoisch-k~nozoi- 
schen Gebirgsbildung un~bhgngig yon der wechselnden Richtung mit einer ge- 
meinsamen Bezeichnung zu umfassen, iiberzeugt, und so hat aueh er, wie er mir 
brieflieh mitteilte, die yon mir gegebene Definition fiir ))saxonisch(~ vollst~ndig ztt 
tier seinen gemaeht. 
~) Vgl. u. a. O. WrLCK~ZCS, '-Uber mesozoisehe Faltungen in den terti~renKetten- 
gebirgen Europas. Geol. Rundsehau, Bd. II, S. 251 ff. 
2) v. D~c~,  Der Teutoburger WMd. Ver. d. Nat. Vet. f. l%heinl, u. Westf., 
Jahrg. 13, 1856, S. 398. 
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50 Jahre friiher, als am Teutoburger Walde einmal wieder davon die 
Rede war. Aber seine Angaben haben gegeniiber der seheinbaren Wucht 
der Tats~ehen, die aus anderen Teilen Mittel- und Norddeutsehlands 
fiir eine ausschliel]lich tertigre Gebirgsbildung beigebracht wurden, keine 
rechte Beachtung gefunden und sind schliel]lieh in der Literatur iiber 
die Tektonik Deutsehlands ganz in Vergessenheit geratenl). 
Die Bezeiehnung ,>kimmerisehe<, Paltung ist der Krim entlehnt (3@ 
Die Halbinsel Krim und die Dobrudscha werden dureh das ,>kimme- 
rische Gebirge<, MRAZECS durehzogen, ,>den Rest eines Faltenzuges von 
mesozoischem Alter, welcher Krim und Dobrudseha bildet, dem die 
Donaumiindungen a gehSren, und dessen Spuren unter dem vortretenden 
karpathisehen Bogen versehwinden<~ (Sv~ss, Antlitz der Erde, Bd. I I I ,  
II. Tell, S. 729). Die Gebirgsbildung ist deft vorcretaeisch, und zwar 
in zwei Phasen, einer 51teren zwisehen Trias und Lias und einer j iingeren 
zwischen Jura und Neocom, verlaufen. 
Die Anwendung der Bezeichnung ,>kimmeriseh<, auf die vorcreta- 
cisehe Faltung des deutsehen Bodens bringt die Gleiehzeitigkeit der 
]etzteren mit der vorcretaeisehen Faltung Siidosteuropas, oder wenig- 
stens mit der jiingeren Phase derselben, zum Ausdruck. 
Das Verstgndnis der tektonisehen Vorggnge im deutsehen Boden 
setzt eine mSglichst geharfe Unterscheidung der ,> orogenetischen <, und 
,>epirogerletischen<~ Vorggnge (35--37) voraus. 
Die ep i rogenet i schen gorggnge schaffen, mehr  oder  wen iger  
kont inu ier l ieh  fortgehend, s inkende Rgume (Geosynklinalen, 8edi- 
mentationsbeeken) zwisehen au f s t e i g e n d e n Bezirken (Festlandssehwel- 
len, ,>Rahmen ((). Der Boden der 8edimentationsrgume (O osynklinalen) 
befindet sieh in den epirogenetischen Zeiten im grolaen und ganzen in 
Abwgrtsbewegung,  gemessen am Spiegel des jeweiligen Ozeans. 
1) Dazu entstammen v. ])ECttENS Angaben einer Zeit, in der eine im heutigen 
Sinne kritisehe Betraehtung des Alters tektoniseher Vo~ggnge nieht durehgeffihrt 
wurde und das tektonisehe Nebeneinander der 8ehichten haufig genug Ms An- 
oder {~7berlagerung gedeutet wurde. Z.B. spricht v. DECHEN in demselben Absatze, 
in dem er die aus der {)berlagerung glterer Schiehten dureh die Kreide gezogenen 
Schliisse mitteil~, aueh vom {Tbergreifen des Lias auf Buntsandstein, Muschelkalk 
uud Keuper; und so ist es vielleieht zu verstehen, dab aueh die Schltisse, die 
aas der behaupteten {~berlagerung glterer Sehiehten dutch die Kreide gezogen 
wurden, nicht sonderlieh bewertet worden sin& DaB schon D. Baauzqs (Unterer 
Jura, p. 162) wie TH. BRANDES (Neues Jahrb. Beil.-B. XXXIII, S. 4L55) meint, 
tektonisehe Vorggnge an der Wende der Jura-Kreidezeit erkannt hat, ist kaum 
zutreIfend, jedenfalls nicht im mindesten Mar ausgesprochen. BRAu~s spricht 
nur yon ~)Wegsehwemmungen<( die am Ende der Juraperiode naehweisbar sind, 
und yon einer Hebung weiterer Landstriehe fiber das ~Ieeresniveau z r Zeit der 
Wealdenbildungen, die bis ins Neoeom anhglt. ]Die Feststellung einer ]_%stlands- 
periode ist abet noeh lange nieht die Feststellung yon tier Festlandsperiode vor- 
angegangenen tektonisehen Ereignissen, denn oft genug sind im Wechsel tier 
Formationen Festlgnder entstanden, ohne dab eigentliehe tektonisehe Phasen 
vorangingen (vgl. welter unten). 
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Eine Ausnahme bilden die in manchen Geosynklin~len beobachteten 
~>Mittelsehwellen<,, die eine urspriinglich einheitliche Geosynklinale in 
zwei. Spezialsynklinalen zerlegen. 
Die orogenet isehen Vorgiinge (Faltungen, Schollenverschiebungen 
an Verwerfungen) sind zeitlieh eng nmgrenzt (e p i s o di s ch). Sie ffihren 
zu Auiwgrtsbewegungen (Anffaltungen) des Bodens in den Geosynkli- 
nalen oder in weiten Teilen derselben, gemessen am Spiegel des jeweiligen 
Ozeans. Die ~>Rahmen<, werden yon den Faltungen welt weniger be- 
troffen, wenn sie gewiB auch nicht ganz unberiihrt bleiben (34). 
Die epirogenetischen Erscheinungen h{ilt Veriasser ffir das Ergebnis 
eines mehr oder weniger kontinuierlichen, aber schwgcheren tangentialen 
Druekes im Baden, die orogenetischen flit das Ergebnis einer e pi s odi- 
sehen Steigerung dieses Druekes (35). 
In vie]en Fiillen vermSgen die episodischen orogenetisehen Yorgiinge 
nicht den Betrag der vorangegangenen pirogenetisehen Absenkungen 
zu kompensieren, und so erseheinen die Sedimentationsriiume oit genug 
auch noch nach den Faltungen als ~>gesunkene R~iume<,. 
Die zwisehen den ~>Rahmen<, liegenden Bezirke sind also zuniichst 
mehr oder weniger flache Mulden grol]er Spannweite; vielfaeh sind sie 
heute abet yon Verwerfungen umgrenzt und erscheinen als tektonisehe 
Senkungsfelder. Diesen Charakter gewinnen sie in den orogenetisehen 
Phasen; in diesen entstehende grol~e Ri~linien des Bodens sind oft in 
alten Kiistenlinien oder in Faeiesgrenzen vorgezeichnet. Aul~er auf die 
grundlegenden Arbeiten E. HANGS sei, um Beispiele aus dem deutsehen 
Boden zu geben, verwiesen auf den Siidwestrand es baltisch-russisehen 
Sehildes (39), auf den Nordrand der Rheinisehen Masse (3~), auf den 
Ostrand der Rheinisehen Masse, der als Kiistenlinie sehon in der Zech- 
steinzeit erseheintl), und auf den Westrand der ]~Shmischen Masse. 
2. Zeitlichkeit der ,,vorcretacischen" Faltung in ~Iittel. und 
Nordwestdeutschland und Nachphasen dieser Faltung. 
Eine genaue Bestimmung des Zeitpunktes der kimmerischen Faltung 
ist im Teutoburger Walde mSglich gewesen. Am siidlichen Teutobnrger 
Walde, am Eggegebirge, we die voreretacisehe Faltung ganz besondere 
Intensit~t zeigt, ist zwar nur festzustellen, dal~ sie nach Ablagerung des 
oberen Lias und vet Ablagerung des Hauterivien erfolgte (27, 31). Be- 
{riedigender ist da~ Ergebnis schon in der Gegend yon Horn in Lippe, 
we Brauner und Weil~er Jura his Kimmeridge inschliel31ieh an der vor- 
cretaeischen Gebirgsbildung teilgenommen haben. Sodann sind abet 
1) VgL die von F. BEYSC~I~AG in Anlage I zu ~>Deutschlands Kalibergb~u<~ 
gegebene Umrandung des deutsehen Zeehsteinbeckens. Mit besonderem hTaeh- 
drucke hat neuerdings Hm~As~I L. F. M~Ym~ (Jahrb. d. pr. geol. Lgndesanst. 
f. 1910, Tell I, S. 383 ff.) ~uf das ~nnghernde Zusammenfallen des Randes des 
deu~sehen Zeehsteinmeeres mit dem Ostrande des t~heinischen Sehiefergebirges 
hingewiesen. 
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am nSrdliehen Teutoburger Walde in den bald auI Braunem Jura, 
bald auf glteren Sehiehten des WeiBen Jura iibergreifend liegenden Ser- 
pulit der Gegend yon Bielefeld feine und grobe Ger611e iilterer Sehiehten, 
in groSer Menge solehe des Nusehelkalks, naehgewiesen worden (28, 29), 
die unter der ganzen Saehlage nur yon Siiden, d. h. aus dem Gebiete der 
voreretaeisehen Eggefaltung, zugefiihrt sein kSnnen. Daraus ergibt sieh 
die genauere Zeitbestimmung dahin, da$ die Heraushebung der alten 
Eggeketten im j i ingsten WeiBen Jura ,  u. zw. naeh Ablagerung des 
Kimmeridge und vor, eventuell aueh noch mit  Ablagerung des 8er- 
pulits, erfolgt sein mug. 
Flaehe AufwSlbungen des Untergrundes, die hinsiehtlieh des naeh- 
weisbaren Ausmal~es so unbedeutend sind, da$ man wohl richtiger yon 
Naehk lgngen der k immer isehen Fa l tung  (37) naeh deren ttaupt- 
phase, als yon eigentliehen euen Faltungsphasen sprieht, sind siidlich 
und siid6stlieh yon Osnabriiek zwisehen Serpulit und Wealden (15) 
und zwisehen Wealden und Neoeom (8, 15) erkannt worden. AuI 
letztere Naehphase ist aueh in der ngheren Umgebung der Stadt 
tIannover am Benther Sattel zu sehlielJen. Immerhin sind aueh diese 
Naehphasen episodisehe, der kimmerisehen Hauptphase bald folgende 
Unterbreehungen der inzwisehen wieder stattgehabten pirogenetisehen 
Vorggnge. 
Die postk immer isehe  Serie, die das kimmeriseh gefaltete und 
wieder eingeebnete gltere Mesozoieum, stellenweise aueh das Palgozoieum, 
bedeekt, beginut bald mit Serpulit, bald mit Wealden, bald mit Neocom, 
und zwar namentlieh Hauterivien, selten aueh mit Albien. ~ber die 
Sedimente der Unteren Kreide greift dann ziemlieh weir die eenomane 
Transgression hinaus und leitet dabei die Serie der postkimmerisehen 
Sedimente in. 
Die k immer isehe  Fal~ung ist die g l teste orogenet isehe 
Phase der saxonisehen Gebi rgsb i ldung,  wenigstens in Mittel- 
deutschland und im hannoversehen Berglande. Die innere Konkor- 
danz der Sehiehten vom Zeehstein bis zum Weigen Jura beweist, dal~ 
wghrend ihrer Ablagernngszeit irgendwie nennenswerte tektonisehe Er- 
eignisse nieht eingetreten sind. Das Sedimentagionsgebiet der postvaris- 
eisehen Sehiehten hat sieh naeh der Zeehsteinzeit zun~ehst erheblieh er- 
weitert, spgger wieder verengt, abet die Vorggnge, die beides bewirkt 
haben, sind nieht eigentlieh te~oniseher, sondem epirogenetiseher Art, und 
an keiner Stelle ist bisher eine Verwerfung oder eine Faltung der Trias-, 
Lias- oder Doggerzeit naehweisbar gewesen. Die gegenteiligen Behaup- 
tungen LAC~MANNS 1) sind unhaltbar (36, S. 12 frO. Aueh die neuerdings 
yon WUNSTO~F und FLIEGEL (42, S. 169) vermuteten triadisehen ,>Sehol- 
lenbewegungen <~ und ,> grabenartigen Einsenkungen <~, die das Vordringen 
des Mittleren Buntsandsteins in die Niederrheinisehe Bueht eingeleitet 
1) R. LACaMAZ~, I)er Salzauftrieb. Zeitschrift Kali 1911. 
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haben sollen, sind nieht bewiesen und schon unwahrscheinlieh deswegen, 
weft sie allen Erfahrungen i den iibrigen Teilen des deutsehen Bodens 
fiber die Zeitliehkeit der tektonischen Vorggnge widerspreehen wiirden. 
~berhaupt ist fiir das WU~STOeF-FLEe~ELsche ,>ttauptgesetz <, der tek- 
tonischen Vergangenheit des Niederrheinischen Tieflandes (42, S. 172), 
dab ngmlich die nachdyadisehen Schol lenversehiebnngen viel- 
leieht in keiner geologischen Periode ganz zur Ruhe gekommen sind, ein 
irgendwie ausreiehendes Beweismaterial nicht beigebracht, denn unmSg- 
lich darf man allein aus dem Hinausgreifen des oberoligoc~nen Meeres 
fiber den Septarienton ach Siiden, aus dem Rfickzuge des Meeres 
am Ende der Oligocgnzeit, aus der Fortsetzung dieses Vorganges ~m Un- 
termioegn usw. usw. (1. c. S. 171), d. h. ans jeder positiven oder negativen 
Bewegung der Wasserhiille oder gar schon aus dem Fortgange iner 
solchen Bewegung, auf ,>Schollenverschiebungen <~ schliel]en. Meines Er- 
achtens ergibt sich im Niederrheingebiete bei der eriorderlichen seharien 
Unterscheidung ,>epirogenetischer <~ und ,>orogenetiseher <~ Vorg~nge 
kein Beweis dafiir, dag dort die Verhgltnisse hinsichtlieh der Zeitlichkeit 
der tektonischen Ereignisse, h6chstens abgesehen yon einem gleich 
zu besprechenden Ausnahmefalle, viel anders lggen, wie in Mittel- 
deutschland und Niedersachsen. 
Einer besonderen Disknssion bedarf noch die Zeit zwischen Trias 
und Lias, denn in ihr hat in anderen Teilen Europas (Krim, Dobrudscha) 
die bei uns auf die jfingste Jurazeit und in geringen Nachwirkungen auf 
den Anfang der Kreidezeit begrenzte ~>kimmerische <~ G birgsbildung einen 
sehr erheblichen Vorl~ufer gehabt, der vielleieht auch im holl~ndisch- 
westiglischen Grenzgebiete angedeutet ist. Unverkennbar ist, dab auch 
in Mitteldeutschland die Zeit zwisehen Trias und Lias einen wich- 
t igen Wendepunkt  in der geologischen Vergangenhei t  nsofern 
bedeutet, als gerade damals die Ausbildung einer yon der B6hnfisehen 
zur Rheinischen Masse verlaulenden Landschwelle rhebliehe Fort- 
schritte machte, durch die im Fortgange der Jurazeit die Trennung 
eines n6rdliehen yon einem sfidlichen Sedimentationsbecken (34) er- 
reicht wurde (vgl. u. a. auch Ts. BgA~DES 1. C.). 
Bezirke, die dureh lange Zeiten sinkende Teile einer Geosynkliaale 
waren, k6nnen ihre Eigenschaft als sinkende Gebiete verlieren und 
sogar zu ,>Geantiklinalen <~ werden, wie an den medianen Schwellen man- 
cher Geosynklinalen, die eine ursprfinglieh einheitliche Geosynklinale 
in deren zwei zerlegen, beobaehtet worden ist. Vielleicht ist auch die im 
deutschen Boden an der Wende yon Trias und Jura eintretende Zer- 
teilung des ursprfinglich einheitliehen Sedimentationsbeckens in deren 
zwei dem Entstehen einer Mittelsehwelle in anderen Geosynklinalen 
vergleiehbar. Jedenfalls ist bisher in keinem Falle zu erweisen, dab die 
Yerdrgngung des Liasmeeres aus Hessen usw. und die yon Tm BgANDES 
(1. e.) naehgewiesenen Schwankungen des Siidrandes des Liasmeeres in 
Siidhannover nsw. mit irgendwelchen typisehen ~>orogenetischen<~ Er- 
Geologische l~undschau. IV. 2'~ 
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scheinungen, z. B. mit Verwerfungen oder Falten kleinerer Amplitude, 
zusammengehangen h~tten. Die lokal entstehenden Sehwellen sind im 
Sedimentationsbezirke des Lias so flaeh, dal] niemals Sehieh~en aus 
dem Liegenden des Lias zerst6rt werden konnten, wghrend einer 
irgendwie betrgehtliehen Iteraushebung einzelner Teile des Untergrundes 
doeh Denudationen solehen Umfanges gefolgt sein mfil]ten, dag aueh 
51tere Sehiehten zerst6rt wurden und eine naehfolgende positive Oszil- 
lation des Liasmeeres Sehiehten etwas hSheren Alters, z. B. Keuper, 
fiberdeekt hgtte. 
Ist somit eine eigentliehe Gebirgsbildung in Mitt e 1 deutschland in der 
Zeit, in der die gltere kimmerisehe Gebirgsbildung Sfideuropas erfolgte, 
aueh nieht nachweisbar, so bleibt immerhin die Tatsaehe auff~illig, daf~ 
gerade damals die epirogenetisehen Vorggnge in Mitteldeutsehland eine 
Zweiteihmg des ursprfinglieh einheitliehen Sedimentationsbeekens ei - 
leiteten; eine geringe Steigerung der tangentialen Spannung im Boden 
mag damals eingetreten sein, aber sie reiehte nieht aus zu der Entstehung 
eigentlidher orogenetiseher Oebilde. Im Gegensatz hierzu sind vielleieht 
im hollgndiseh-westfglisehen Grenzgebiete in der Transgression des Lias 
fiber ~ilteren mesozoisehen Sehiehten Andeutungen vorliasiseher AufwS1- 
bungen gegeben, auf die neuerdings VAN WATEgSOHOOT VAN DER G~ACHT 
hinwies (40); weiter sfidlieh wurde in der Bohrung Esehenhoff bei 
Xanten Lias fiber Buntsandstein testgestellt (40, S. 59). Sollten nun 
mit der Zeit im gul3ersten Nordwesten Deutsehlands vorliassisehe tek- 
tonische Vorggnge yon erheblieherer Bedeutnng naehweisbar sein, so 
wfirde man, nm Unklarheiten zu vermeiden, die tIauptphase der vor- 
eretaeisehen Gebirgsbildung, die spgtjurassische, als die ,>jungkimme- 
rische<,, die vorIiassische aber als die ,>altkimmerische<, Phase zu be- 
zeichnen haben. 
3. Beispiele kimmerischer Gebirgsbildungen. 
Die Antwort auf die Frage, welche tektonische Ausgestal~ung der 
Boden Deutschlands auf dem Wege zu dem heute sieh darbietenden 
Bilde schon vor Ablagerung der Kreide erreicht hatte, ent- 
nehmen wir: 
1. den Altersverh~iltnissen der unter der transgredierenden Kreide 
liegenden Schichten. 
Es liegt auf der Hand, dal~ die kimmerisehe Faltung um so inten- 
siver gewesen ist, je mgchtigere Sehichtenserien durch sie der Denu- 
dation zugeffihrt worden sind, und-  das gilt wenigstens fiir die Bezirke 
des alien Sedimentationsbeekens - -  je ~iIter damit die Gebilde sind, di'e 
wir heute nnter der postkimmerischen Decke linden. Man darf dabei 
abet nicht fibersehen, da$ die I-Ieraushebung des Untergrnndes im all- 
gemeinen ihr h5chstes Ausma$ in den nur schmalen Zonen der Sattel- 
kerne gehabt hat, und nur bier Bin zuverl~ssiges Bild yon der St~rke 
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der kimmerisehen Faltung zu erhalten ist, und in diesem Sinne mug 
man sieh hiiten, aus der Unterlagerung der Kreide auf den F l i igeh l  
der Sgttel dureh relativ junge Sehiehten, z. B. dutch Dogger oder Lias, 
auf ein geringes Ausmal] der Iteraushebung des g an z e n Sat~els ehliegen 
zu wollen. Leider ist abet gerade in den Kernen  der S~ittel die post- 
kimmerisehe Deeke bei posthumer Erneuerung des Faltungsvorganges 
im besonderen Mage der Denudation zugs gemaeht und infolge- 
dessert beseitigt worden, so dal~ in solehen Fs die Feststellung der 
wahren Intensits der voreretaeisehen Faltung auf erhebliehe Sehwierig- 
keit stSBt. 
2. aus den GerSllen s Sehiehten, die in der postkimmerischen 
Schiehtenserie, im allgemeinen an deren Basis, eingebettet liegen. 
3. aus gewissen faeiellen Verhs innerhalb der postkimmeri- 
sehen Sehichten. 
a) Naehweis  k immer iseher  Geb i rgsb i ldungen im L iegenden 
yon Serpu l i t  und  Unterer  Kre ide .  
Randgeb ie t  der Rhe in i sehen Masse. DiG Rheinisehe Masse 
ist ein altes, schon bald naeh der variseisehen Faltung erkennbares 
I-Iochgebiet, fiber das allerdings in sps Zeit ausgedehntere oder 
kleinere Transgressionea mehrfaeh dahingegangen sind. Sehon in der 
Zeehsteinzeit ist der Ostrand der Rheinisehen Masse in Kessen und ihr 
Nordrand in Rheinland und Westfalen in gewisser ~bereinstimmung mit 
ihren heutigen Rgndern erkennbar, und im oberen Teile des Mittleren 
Buntsandsteins glaubt O. G~UPE 1) ,>eine kiistennahe Facies am Ost- 
rande einer alten gheinisehen Masse erkannt zu haben <,. In der Jurazeit 
erseheint dig Rheinisehe Masse als ,>Ardenneninsel<, NEU~AY~Se); 
B~A~DES s) glaubt, Andeutungen derselben im Lias der Egge gefunden 
zu hubert, und besonders deuttieh sprieht sich die Ns des alten 
tIoehgebietes in den neuerdings von Butane (3), LOH~AN~4), SPULSKI s) 
und Verfasser s) gesehilderten faeiellen Verhs des Weigen Jura 
am Osning und Wiehengebirge aus. 
1) O. GRurE, Zur Strabigraphie der Trias im Gebiete des oberen WesertMes. 
4. Jahresber. d. Nieders. geol. Ver. S. 1 ff., spez. S. 33. 
,2) N. NEu~Au Die geographische Verbreitung der Juraformation. Zeit- 
sehrift K. Akad. Wien, 1885, p. 78 ff. - -  J. F. PO~PECKJ, Die zoogeographisehen B - 
ziehungen zwisehen den Jurameeren Nordwest- u. Siiddeutsohlands. 1.gahresber. 
d. Niedersgchs. geol. Vet. f. 1908, S. 10. 
a) Tm B~A~DES, Zur Frage der Ardermeninsel. 4. Jahresb. d. Nieders. geol. 
Ver. f. 1911, S. 147. 
~) W. LomvrAmr Die geologisehen Verh/iltnisse des Wiehengebirges zwisehen 
Barkhausen a. d. gunte und Engter. 1. Jahresb. d. Nieders. geol. Ver. f. 1908, 
S. 39 . -  Die Stratigraphie und Tektonik des Wiehengebirges. 3. gahresb, d. 
Nieders. geol. Ver. f. 1910, S. 41. 
s) B. SPULSKI, Geologie der Gegend yon Borgloh und I-Iolte. 2. Jahresb. 
d. Nieders. geol. Vet. f. I909, S. 1 ff., spez. S. 27. 
s) I-L STILLE, Der geologisehe Bau der g~vensbergisehen La de. 3. Jahresb. 
,d. Nieders. geol. Ver. f. 1910, S. 226 ff. 
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Die Rheinisehe ~Iasse, ltrspriinglich eine in sgkularen Bewegunge~ 
aufgew61bte Festlandssehwelle, ist heute weithin yon Bruehlinien um- 
sgumt und erseheint als ,>tIorst (~ gegeniiber ihrem 6stliehen und n6rd- 
lichen Vorlande. Der 6stliehe Abbrueh erfolgt siidlieh und n6rdlieh der 
Diemel in mehreren breiten Staffeln; erst 6stlieh und nord6stlieh der 
Staffeln setzt in den ,>gesunkenen(~ Bezirken die t~altung ein, und 
mehrere ,>Ketten(~ umgiirten dort die Nordosteeke des tIoehgebietes 
(31, 32). Die westfglisehe t(reide fiberdeekt, ohne selbst gestgrt zu 
sein, entlang ihrem siidSstliehen R~nde den nSrdliehen Tell der t~hei- 
nisehen Masse, deren 5stliehe Randstaffeln und die siidliehen Ketten 
des Egge-Osningbogens, und es wird erkennbar, dal3 die I~andbriiehe 
der Rheinisehen Masse und die sie umgiirtenden Faltenzfige vorcretaei- 
sehen Alters sind (31). 
Der Versueh yon T~. Lo~tNz (13), die diskordant fiber ge~alteten u d 
verworfenen iilteren Sehiehten liegende Kreide des Eggegebirges als 
Sehubdeeke zu deuten und damit die vorcretaeisehe Gebirgsbildung 
auszusehalten, miBlang ggnzlieh (33, S. 270~272; 19, S. 380). 
Die Abtragungsiorodukte deralten Eggeketten wurden naeh Norden 
verfraehtet und finden sieh heute in Resten im Serpulitkonglomerate 
des Osning (28, 29), der in jiingerer geit als Randkette des Ngge-Osning- 
Bogens den alten Eggeketten i  deren bis dahin nieht oder kaum ge- 
talteten Vorlande angegliedert wurde (31, 32). 
An der Egge versehwinden die alten Eggelretten und die in ihnen 
autsetzenden Verwerfungen (27, 29, 31~i nach Westen unter der westfAli- 
sehen Kreide, deren flaehe und fast ungest6rte Lagerung an der sfid- 
lichen und mittleren Egge anzeigt, dag wenigstens hier nennenswerte 
posthume Erneuerungen der Gebirgsbildung naeh der kimmerisehen 
Faltung nieht mehr eingetreten sind, sondern die heute erkennbaren 
bedeutsamen tektonisehen Eflekte in der tIauptsaehe sehon dutch 
die k immer isehe Fa l tung erzielt worden waren (31). 
Demgegenfiber war weiter nSrdlich (Osning) im Vorlande der alten 
Ketten die prgeretae isehe Heraushebung des Untergrundes nur 
eine unbedeutende, wie sieh aus den nut geringen Denudationsltieken 
im Liegenden der Kreide bzw. des Serpulits ergibt (32). 
Die Fortsetzung der priieretaeisehen Eggeketten ist unter der Kreide 
Westfalens zu erwarten, und zwar sfidlich yore Osning und nSrdlieh 
einer in der Fortsetzung des an der Egge naehweisbaren ,>Borling- 
hguser Abbruehes(~ (29, 31) liegenden Verwerlungszone, atff die aus 
Tiefbohrungen und Tagesaufsehlfissen im siid6stliehen Teile der westlgli- 
sehen Kreidemulde und am Osning zu sehliegen ist (29). Von neuem 
erkennbar wird die voreretaeisehe Faltung am Westrande der west- 
Igl isehen Kre idemulde  im hollgndiseh-westf~lisehen Gr zgebiete, 
wo BX~T51~e (2) die Lagerung der Kreide fiber priieretaciseh aufge- 
riehteten nnd gest6rten Sehiehten der Trigs und des Lias feststellte. 
w~ WaTE~SCHOOT WN DE~ G~aeHT (10) weist auf die Fortsetzung der 
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Egge-0sning-Ketten dutch Holland (Winterswijk usw.) zu den Cleve- 
land-Hills in Siidengland bin und vermutet in diesem Sinne entlang 
der ,>Cleveland-TeutoburgerwMd-Linie<, ein einheitliehes System yon 
Ketten, das in Westfalen und Holland dem Eordrande der Rheini- 
sehen Masse, in England dem Nordrande des Massivs yon Norfolk 
und Yorkshire vorgelagert ist; er findet aueh in Holland und England 
Andeutungen des am Egge-Osning-Bogen i Westfalen festgestellten 
Wanderns der Faltung (32) insofern, als die siidlichen Ketten jeweils 
mesozoischen Alters, die nSrdliehen jiinger sin& 
Am Niederrhein reehnen aueh WczcsTo~s und FLIECEL (42) mit 
einer jungjurassisehen Gebirgsbildung, werm aueh die Bedeutung der- 
selben wegen der Lfiekenhaftigkeit der Sehichtfolgen und wegen des 
Fehlens Unterer Kreide nieht genauer bestimmbar istl). 
Hannoversehes  und subhercyn isches  Bergland. Auf prs 
cretaeische t ktonisehe Vorggnge in der Gronauer Kreide mulde und 
der H i l smulde haben v. KO~NEN (10) und 0. GRUPE (7) hingewiesen, 
wghrend E. SoHoLz (20) jungjurassisehe Verwerfungen am Siintel bei 
Hameln erkannt zu haben glaubt, Sodann sind am Siidostende des 
Deisters  in der jfingeren WeiI~jurazeit AufwSlbungen glterer Wei~jura- 
schiehten (30) erfolgt. 
Nordwestlich yon Itannover transgrediert am Stemmer  Berge 
die Wealdenformation fiber Braunem Jura, der hier den Kern tines her- 
cyniseh geriehteten, naeh Siidost einsinkenden, nach Nordwest sieh 
heraushebenden Sattels bildet. Wiederholungen der Gebirgsbildung 
kommen am Stemmer Berge z. B. in der Aufriehtung der WeMden- 
sehiehten zum Ausdruck, immerhin stand sehon im Kerne des kimme- 
rischen Sattels dieselbe Formation (Brauner Jura), die aueh naeh den 
posthumen Erneuerungen der Faltung den Kern des Sattels noeh bildefr 
(40, S. 263). 
Am Benther  Satte l  siidwestlich yon Hannover, am Wehmingen-  
Lehrter  Satte l  5stlich yon Hannover, am Asse- Satte l  siidlieh yon 
Braunsehweig (10) u. a. a. 0. tritt Kreide auf den Fli igeln der Sgttel 
in Uberdeekung jurassiseher Sehiehten versehiedenen Alters, gelegent- 
lich aueh yon Keuper, auf, und erweisbar ist damit zungehst nut, da~ 
auf den Fliigeln der Sgttel die Sehichten his zu bestimmten ttorizonten 
des Dogger, Lias oder Keuper dutch eine hier nieht sehr bedeutende 
voreretaeisehe H raushebung der Denudation zuggnglieh gemaeht wor- 
den sin& Sehen wir ab yon allen speziellen Komplikationen, so erhalten 
wir das in umstehender Figur dargestellte Schema des Aufbaues der- 
1) WVZCSTORF und FLIEC]~L (@=I, 42) wenden sich dagegen, dub ich (33, S. 280) 
das Gebiet der Niederrheinisehen Bucht zur vorcret~cischen ~>Rheini~chen Masse(( 
gezogen h/~t~e, indem ich deren Nordrand in die Linie Wesel--ttelraond (Holland) 
verlegte. Ichhabe~bernaehdriiekliehdieMOglichkeit offengelassen, dM~ gerade 
die Niederrheinisehe Bueht in ihren Anf~ngen bereits voreret~cischen Alters. d. h. 
eben nieht ein Teil der voreretacischen ~l%heinischen Masse<~ war. 
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artiger S~ttel. GewiB beweist die Uberdeckung j ur a s si s c h e r Schichten 
dureh Xreide, wenigstens ffir diejenigen Stellen, we diese ~berdeekung 
beobachtet wurde, keine sonderlieh betr~ichtliche voreretacisehe H rsus- 
hebung des Untergrundes, abet auf den Fli igeln dieser S~,ttel ist auch 
heute noeh die IIeraushebung des Untergrundes relativ gering. 
Sehemat iseheDars te l lungdervoreretae isehenund j i ingerenFa l tung  
eines nordwestdeutsehen Sat te ls  yore Typus  der Asse. 
Wird die Unterkante der Kreide wieder horizontal gestellt und damlt die 
jiingere Faltung ausgegliehen, so erhalten wir das Bild des voreretaeisehen 
Sattels naeh erfolgter Einebnung dureh das Kreidemeer. 
Auf den F l i ige ln  des Sattels tranNrediert die Kreide zwar iiber Jura- 
sehiehten, aber im Sattelkern, wo sie naeh posthumer AufwSlbung beseitigt 
women ist, hat sie weir gltere Sehieh~en iiberdeekt. Das beweisen die GerSlle 
/ilterer Sehiehten in dem Basalkonglomerate d r Kreide, die nur dem Bezirke 
eines Sat~e/kernes ntstammen k6nnen. 
Indem wir nun (vgl. obenstehende Figur) die Kreide der Sattelflfigel 
durch einen ,>Luftsattel<, verbinden und bis zu diesem die Grenze der 
vorcretacischen Schichten verNingern, gewinnen wir ein Bild des Sattels 
aus der Zeit, ehe die Denudation den Sattelkern eingeebnet hatte. DaB 
abet unsere Konstruktion im Prinzip zutreffend ist, d. h. dab der Zer- 
stSrung dureh d~s Kreidemeer, das auf den Sattelfliigeln zwar fiber 
relativ jungen Sehiehten transgredierte, im Sattelkern welt ~ltere 
Sehiehten zug~nglieh waren, beweisen ffir die Asse die yon ItOE~E (10) 
erw~hnten MuschelkalkgerSlle im Neocom des nSrdlichen Fliigels der 
Asse. DiG Muschelkalkformation lagalso bei Ablagerung des Neocoms 
zutage und sehon his zur Heraushebung dieser war die Faltung gediehen, 
w~hrend zwar auf den Flfigeln die Sedimentation der Kreide vorherr- 
sehend iiber Juraschichten erfolgte. Iteute steht weithin Buntsand- 
stein im Kerne des Assesattels, und dab mit der voreretacischen Faltung 
schon Muschelkalk in das Iqiveau der benachbarten Jurasehiehten ge- 
langt war, zeigt nns, dab der Haupt te i l  des heut igen E f fektes  
der Assefa l tung schon am Ende der Ju raze i t  erre icht  war1). 
1) Eine gewisse MSglichkeit besteht schlieBlich, dal~ die erwghnten Muschel- 
kalkgerSlle nicht dem Xerne des Assesattels, sondern dem Xerne des weiter 
nSrdlich liegenden Elmsattels entstammen. Selbstverstgndlich wiirde das prin- 
zipiell an der Bewertung der GerSlle fiir die Frage der Intensits der kimmerischen 
F~ltung jener Bezirke nichts ~ndern, sondern es wiirde der fiir die Asse geftihrte 
Beweis fiir den benachb~rten Elmsattel Gtiltigkeit haben. 
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Die Verh~iltnisse am Assesattel warnen nachdriicklich darer, aus der 
Unterlagerung der Kreide dutch jurassische Schichten auf den Fliigela 
eines Sattels auf eine unbedeutende kimmerisehe Heraushebung des 
ganzen Sattels zu sehlieBen. 
Im Salzgittersehen H5henzuge liegen weithin die Verhgltnisse inso- 
fern i~hn]ich, wie an den erwghnten S~itte]n, als Kreide au~ den Fliigeln 
versehiedene Schiehten der Juralormation oder des Keupers iiberdeckt. 
Stellenweise erscheinen nter der Kreide abet auch iiltere Schichten, und 
z. B. auf der Grube ,>FoI~nna <~wechselt das Liegende dutch alle Sehiehten 
hindureh veto Buntsandstein bis zum Unteren Dogger1); bier ist ohne 
weiteres das erhebliehe Ausmaft Mmmeriseher tektoniseher Vorgiinge 
ersichtlieh. Rollstiicke yon Buntsandstein, Musehelkalk, Xeuper, Lias 
und Dogger im Neocom (DE~cXMA~N, I. C. S. 28; SC~aSD~, 23, S. 10t) 
geben einen weiteren Beweis dafiir, dalt die verschiedensten mesozoischen 
Schiehten sehon bei Ablagerung des Neocoms der Denudation zuggnglieh 
geworden waren. Das alles sind wiehtige Beweise dafiir, da/? auch am 
Salzg i t terschen HShenzuge der t Iaupt te i l  der Fa l tung vet  
Ablagerung der Kreide erzielt  worden ist, und demgegeniiber is~ 
die weithin auf den Fliigeln des Salzgitterer Sattels zu beobaehtende 
Unterlagerung der Kreide dutch jiingere Sehiehten, z. B. dutch Lias, 
bedeutungslos. Mit grol3em Interesse ist dem demn~ichstigen Erscheinen 
des yon H. ScHRSD~ aufgenommenen Blattes Salzgitter der geolo- 
gischen Spezialkarte yon Preul~en entgegenzusehen, das gewil~ sehr 
wertvolle Beitr~ige zur Frage der kimmerischen Gebirgsbildung bringen 
wird. Sehon vet einigen Jahren hat H. SCH~SDEI~ im Harzvor lande  
auf vorcretacische tektonisehe Bewegungen hingewiesen, denen die 
Abrasion der Schichtenk6pfe yon Jura und Trias folgte (23, S. 161). 
H. SCtII:tSDEI% schreibt zwar, dal~ ~>im AnschluI~ an die Aussiil~ung 
des Jurameeres und die Festlandsbildung des Wealdens <, die tektonisehen 
Bewegungen stattfanden, Abet am Harze fehlen Serpulit und Wealden, 
und deshalb ist deft der in Westfalen u. a. a. O. zu erbringende Nach- 
weis, daIt die voreretaeisehen tektonisehen Bewegungen icht im An- 
schlul~ an die Ablagerung des Wealden, sondern schon vet  dem 
Wealden eingetreten sind, nieht zu fiihren. 
Am Westfliigel des in die Innerstemnlde (nordwestliehes Harzvor- 
land) vorspringenden Tr iassat te ls  yon Lut ter  a. Bbge. liegt naeh 
A. BODE s) die Untere Kreide transgredierend fiber Wellenkalk. Die 
prgeretaeische Heraushebung war bier sehon aui den Fli igeln des 
Satte ls  so erheblieh, dal] dureh sie die welter 5stlieh und westlieh noeh 
1) DE~C~_~A~, Uber die geognostischen Verhaltnisse der Umgebung yon 
])Srnten Srdlich Goslar. Abh. z. geol. Spezialkarte v. PreuBen, Bd. VIII, Heft 2, 
Berlin 1887. 
2) BoD~, Die H5henziige zwischen Lutter a. Bbge. und Liehtenberg in Braun- 
sehweig. Inaug.-Diss. GSttingen 1901, S. 21. 
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vorhandenen Keuper- und Juraschichten der Denudation zugefiihrt 
worden sin& 
Am Qued l inburger  Sat te l  hat STRE~F, (38) aus der Unterlage- 
rung des Neoeoms dureh Mittleren Keuper und Mittleren Lias auf eine 
vorneoeome Gebirgsbildung esehlossen. 
Entlang dem Nordrande der Weserkette und des Wiehengebirges 
liegen Weil~er Jura, Wealden und Neoeom liiekenlos und konkordant 
fibereinander, und bier kann natiirlich yon voreretaeischen Gebirgs- 
bildungen ieht gesproehen werden; abet hier haben aueh die jiingeren 
Phasen der saxonisehen Faltung nut reeht geringe Wirkungen gehabt. 
Hannoversehes  T ief land.  Im tIannoversehen Tieflande ist zwar 
weithin Untere Kreide vorhanden, doeh wissen wir fiber ihr Liegendes 
selten etwas, und we in der Nfihe der tektonisehen Hebungslinie des Be- 
dens 51fete Sehiehten unter ihr erbohrt sind, ist die lVISgliehkeit gegeben, 
dab Verwerfungen zwisehen der Kreide und den liegenden Sehiehten 
aufsetzen. Bei He lgo land  (37, S. 264) ist auf eine voreretaeiset~e 
Heraushebung und naehfolgende t ilweise ZerstSrung iilterer Schiehten 
aus der Unterlagerung der Unteren Kreide dureh Keuper zu sehliegen. 
Dahingestellt muB wieder bleiben, welehe Sehiehten in der heute yon 
Buntsandstein gebildeten Kernzone  des Helgolgnder Aufbruehes einst 
die Unterlage der Kreide gebildet und welches Ausmal~ hier die vor- 
eretaeisehen tektonisehen Bewegungen gehabt haben. 
b) Nachweis  k immer iseher  Geb i rgsb i ldungen im L iegenden 
des Cenomans.  
Zwar ist der Ablagerung des Cenomans eine kurze negative Meeres- 
phase vorangegangen, bei der wenigstens tellenweise Sedimente des 
Gaults zerstSrt worden sind*); abet nur geringmgehtig sind naeh allem 
Ermessen die beseitigten Sehiehtfolgen gewesen, und h/itte ein o ro- 
genet i seher  Vorgang, wie immerhin mSglieh, sie der Denudation zu- 
ggnglieh gemaeht, so kann er doch nur yon sehr geringer Intensitgt ge- 
wesen sein. Jedenfalls ist man auf Grund aller heutigen Erfahrungen 
berechtigt, erhe bl iehere LagerungsstSrungen mesozoiseher Sehiehten 
im Liegenden des Cenomans auf die v o r e r e t a ei s eh e Gebirgsbildung 
zur[iekzufiihren. In diesem Sinne verlegte aueh PmsIPPI (19, S. 382) 
die Entstehung der ,> voreenomanen <~ StSrungen der mesozoisehen Sehieh- 
1) Eine Beseitigung yon Gaultsehichten am Anfange der Cenomanzeit ist 
z. ]3. bei Lfineburg eingetreten, we abgerollte Exemplare des Belemnites minimus 
(ob. Albien) im Basalkonglomerate derTourtia liegen (vgl. u. a. C. G~(~EL, Jahrb. 
d. pr. geol. Landesanst. f. 1909, Bd. XXX, 1. Teil, S. 165 ft. Die Literatur fiber den 
vielumstri~tenen Gault yon Lfineburg is~ zusammengestellt in 37, S. 231, An- 
merkung), und ferner im westliehen Teile der westf~lischen Kreidemulde, wie P, 
K~vsc~ (Zeitschr. d. I)eu%seh. geol. Ges. f. 1909, Bd. 61, S. 255), teilweise gestfitzt 
auf Angaben Bi4~LI~Gs (2), hervorhebt. Aueh der Tr~hsgression des Cenomans 
fiber $Iterem Albien und Neocomsandstein a der sadliehen Egge (26, 29) dfirfte 
eine ge~inge Denudation yon Schiehten der Unteren Kreide vorausgeg~ngen s in. 
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ten des 0hmgebirges siidlich yore Harze in die Zeit der kimmerisehen 
Faltung, und liir die ,>voreenomanen<~, in das System der Randbriiche 
der Rheinisehen Masse gehSrigen StSrungen zwisehen Egge und Diemel 
ist das jungjurassisehe Alter sehon in Hinbliek auf die Briiehe des 
gleiehen Systems, die etwas wetter nord6stlieh unger der dort sieh 
einstellenden Unteren Kreide versehwinden, anzunehmen. 
Bet L i ineburg liegt das Cenoman fiber bungen Keuperletten, bet 
H e id e im siidliehen Holstein tiber roten Legten und Mergeln, die - -  an- 
seheinend mit Reeht - -  der Zeehsteinformation zugereehnet werdenl), 
und in beiden Fgllen haben die roggefiirbten Sehiehten ein gut Tell des 
Materials fiir die transgredierende Kr ide geliefert. In bezug auf Liine- 
burg hag sehon G. Mi~LLER (17) gemeing, ,>dal~ eine SehiehtenstSrung vor
Ablagerung der Oberen Kreide und naeh der Sedimentierung des Gips- 
keupers erfolgt sein mug (,, und es ]iegt nun nahe, diese, wie aueh die 
,>voreenomanen(, AufwSlbungen bet Heide, der kimmerisehen Phase 
.der saxonisehen Gebirgsbildung zuzuweisen (37, S. 264--265). Besteht 
die Einreihung der roten Mergel yon tteide in die Zeehsteinformation 
zu Reeht, so trigt uns bier sogar eine kimmerisehe tIeraushebung des 
Untergrundes yon ganz ungewShnlicher Intensitgt entgegen, und was 
die Ingensitgt der kimmerisehen Gebirgsbildung am Liineburger Zeeh- 
stein-Trias-Pfeiler anlangt, so ist nur zu sagen, dal~ sie abseigs yore 
Kerne des Aufpressungspfei lers  zur Heraushebung des Keupers 
gefiihrt hag, wghrend sie im Zentrum desselben, wo heuge Zeehstein zu- 
gage trigt, infolge Fehlens der Kreide nieht mehr feststellbar ist. 
In und an der BShmisehen Masse und in den Sudeten fehlt 
bekanntlieh die Untere Kreide, und damit ist hier eine exal/te Be- 
stimmung des voreretaeisehen Alters yon Falten und Verwerfungen 
nieht mSglieh, vielmehr kann man aueh hier zuniiehst nur von vot- 
e e n o man e n tekgonisehen Vorggngen spreehen. Solehe sind in neuerer 
Zeig yon POM~EC~J (20) und HE~MA~ (9) in Bestgtigung iilterer An- 
gaben Gt~MBELS 2) siidwestlieh der BShmisehen Masse, yon FL~,GEL (4), 
FRECH (5) und SeUPIN (25) in den Sudegen, yon PETRaSCH~eK (18) 
in NordbShmen beobaehtet worden, und dabei spreehen F~ECH, HER- 
MARX, PET~ASC~ECK und ScuPIN unter Hinweis auf die Erfahrungen 
in Nordwestdeutsehland die ,>voreenomanen <~ Dislokationen mit gr61~erer 
oder geringerer Reserve als ,>voreretaeische (, an. 
Eine naeh Siiden fortsehreitende S nkung des preut}isehen Anteiles 
am Baltiseh-russisehen S hilde ist naeh TO~QUIST (39) naeh Ablagerung 
des Kimmeridge und vor Ablagerung des Cenomans eingetreten, ,>diirfte 
also mit der kimmerisehen Phase der saxonisehen Faltung gleiehaltrig 
sein <,. 
1) C. GAG~r., Ober das Vorkommen yon Sehiehten mit Inoceramus l~biatus 
und Belemnites ultimus, sowie des gltesten Tertigrs im Dithmarsehen. Zentralbl. f. 
Nineralogie usw. 1906, S. 276. 
~) Frankenjura 1891, S. 426. 
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~. Bedeutung der kimmerischen Gebirgsbildung fiir die Tektonik 
der deutschen Mittelgebirge. 
a) Die kiramerische Gebirgsbi ldung als Hauptphase  der 
saxonischen Faltung. 
Wir suchen uns das Bild zu rekonstruieren, das der deutsche Boden 
vor seiner Bedeckung dutch die postkimraerische Serie bot, und s o we i t 
wir diesen Dingen unmi t te lbar  naehkomraen k5nnen, ist zu 
sagen: 
Wo heute grSl]ere Hebungsgebiete dutch das Zutagetreten Mterer 
Schichten angezeigt werden, waren sie als solche sehon vor Ablagerung der 
Kreide vorhanden, wenn auch das AusraaB der Hebung noch nieh~ das 
heutige gewesen ist. Die ~>Ketten<( entlang den Achsen waren da, die 
heutigen Senken bestanden als solehe. Bald rheinisehe, bald hercynische 
Richtung, bald Mittelrichtung zwischen der rheinischen und hercynisehen 
nahmen schon damals die SSttel und Malden, nnd auch in vielen Einzel- 
heiten, wie z. B. der Verflachung einzelner S~ttel in ihrera Fortstreichen, 
war schon die ~bereinstimraung zwischen dera heutigen Bilde und der 
kiramerisehen A lage des Bildes gegeben. Aber es bestand nicht allein 
der Grundplan des ganzen Bewegungsbildes der naehfolgenden Zeiten, 
sondern weithin waren die tekton ischen Ef fekte  schon sehr er- 
hebliche. In einzelnen F~llen waren die heutigen Effekte fast erreicht, 
wie sich z.B. am sfidliehen Teutoburger Walde zeigt; in anderen Fi~llen 
war der vorcretacische Effekt jedenfalls chon so bedeutend, da~ die 
Effekte der spgteren Faltungen hinter ihra zurfickgeblieben sind, wie 
wir an der Asse, am Salzgitterer Sattel, am Westflfigel des Sattels yon 
Lutter a. Bbge. feststellen konnten. In solchen F~llen, wo Kreide nut 
aui den F lanken des S~ttel fiber relativ jungen Schichten auftritt, und 
Ger511e der Kernschichten des Sattels in ihr nicht gefunden sind, raul~ die 
Frage naeh dera Ausraal~e der kiraraerisehen tektonischen Bewegungen 
zwar in der Sehwebe bleiben, doch warnen gerade die Verh5ltnisse an der 
Asse und am Salzgitterer HShenzuge davor, die kiraraerische Faltung zu 
gering zu bewerten. Nur ein ram ist der Fall mit Sicherheit erkennbar, 
da~ starke postkimraerische Faltung dort eingetreten ist, wo keine 
oder nut eine geringe kiraraerische Faltung vorlag, und dieser Fall be- 
trifft den Osningsattel. Doch auch der Osningsattel ist ein zu alten 
Ketten posthuraes Gebilde, nut hat sieh hier die Erneuerung der Faltung 
in einer ganz besonderen Form, n~ralich ira ~>Wandern (, der Faltung (32), 
gezeigt. Man raul~ den Egge-Osning-Bogen als Ganzes betrachten, 
und dann wird ersichtlich, dal~ die posthurae Angliederung der jungen 
Randkette des Osning ira Vergleich zu der Entstehung der sfidlicheren 
kiraraerischen Ketten ein in seiner Bedeutung zuriicktretendes Ereignis 
ist, raag es im h e u t i g e n Bilde Westfalens infolge tier weitgehenden Vet- 
hiilluug der alten Ketten unter der cretaeischen Transgression auch in 
weir hSherera Mal~e, als die alte Faltung, zum Ausdruek koraraen. 
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Dberall da, wo sichere Grundlagen fiir die Entscheidung egeben 
sind, erweist sich die k immer ische Gebirgsbi ldung als die t tanpt -  
phase tier saxonischen Fa l tung dsr deutschen Mitte lgebirge,  
und ist auch in manchen F~llen der Beweis dessen icht zu fiihren, so 
ist ebensowenig der Gegenbeweis vorhanden. Man darf sich den kriti- 
schen Blick dadurch nicht triiben lassen, dal] jiingere Faltungen in 
kimmerisch angelegten S~tteln die Kreide der Flligel unter Umst~nden 
steil anfgerichtet haben. Gewil3 sind auch das erhebliche Wirkungen 
der gebirgsbildenden Kr~fte, und dazu sind sie so augenfgllig, da$ sie 
das Urteil leicht befangen machen; abet schlie•lich ist die nachtr~g- 
tiche steile Aufrichtung dieser cretacischen Schichten doch nicht ver- 
gleichbar dem tektonischen Vorgange, der ~ltere triadische oder gar 
dyadische Schichten am Eggegebirge, am Sahgitterschen HShenzuge 
oder an der Asse unter der m~chtigen Uberdeckung jiingerer Schichten 
hervor um tausend Meter und mehr aufw~rts bewegte. 
b) K immer ische und in t racretac ische Faltung.  
In starke Konkurrenz mit der kimmerischen Faltung hinsichtlich 
ihrer Bedeutung fiir die Tektonik Mittel- und Nordwestdeutschlands 
tritt die in t racretac isehe Fa l tung,  die sich ira wesentlichen ach 
Ablagerung des Turons und vor dem Oberen Emscher ereignete. 
Each bisherigem Stande unseres Wissens ist damals zum ersten Male 
entlang den ,>Salzlinien<~ hier und da alas Salzgebirge der Zechstein- 
formation nnter tektonischem Drucke bis zur Tagesoberflgche aufge- 
stiegen, wie an der unteren Oker, an der nnteren Aller, bei Bremen usw. 
(genanere Literaturangaben i  37) nachweisbar ist. Sehr leieht kann 
aber unser bisheriges Wissen bei einer recht sorgfgltigen Vsrfolgung 
der Deekgebirgsschichten d sSalzes in neuen Schgchten and Bohrungen 
eine Erweiterung in dem Sinne erfahren, daft lokal ein Sahpfeiler 
oder Salzstreifen auch einmal unter einer transgredierenden Decks yon 
Unterer  Kreide festgestellt wird. Und selbst wenn das nicht ein- 
treten sollte,-so bleibt doeh zu bedenken, daft die Dberlagerung des 
Salzkernes eines norddeutsehen Sattels durch Obere Kreide noch 
lange nicht beweist, dal~ in ihm nicht auch schon Untere Kreide 
fiber Salz transgredierte, denn in letzterem Falle wgre die Wieder- 
beseitigung der Unteren Kreide nach abermaliger (posthumer) Hoch- 
bewegung des Sahkernes, d. h. vor oder mit der senonen Transgression, 
der yon vornherein wahrscheinliehste Gang der Dinge gewesen. Nament- 
lich bleibt abet zu bedenken, daft sin nnter tier senonen Transgression 
festgestellter Faltnngsbetrag keineswegs ausschl ieft l ieh in der vor- 
s e n o n e n Faltungsphase erzielt zu sein braucht, s o n d e r n s e h r w o h 1 
zum Tell oder gar in der t tauptsache  ~Iteren Datums sein 
kann.  
J~hnlich verh~lt sich die Sashe vielleicht mit der tteraushebung 
des ttarzes. W~hrend his zum Turon einschliel]lich die Sedimente 
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des tIarzvorlandes frei yon GerSllen palgozoiseher Gesteine sind oder 
solehe GerSlle nur ganz vereinzelt und in derartig kleinen Stricken frihren, 
dab sic aueh yon anderen Often, z.B. der Rheinischen Masse (32, S. 13), 
zugefiihrt sein k6nnten, erseheinen in den Konglomeraten des Unter- 
senons, teilweise aueh schon des Emschers, typische und zum Tell nut 
wenig abgerollte Gesteine des Harzes, wodurch bewiesen wird, dab bei 
Entstehung dieser Konglomerate alas palgozoisehe Gebirge des Itarzes 
der Denudation zuggnglich war (23, 24 und gltere Arbeiten yon Jascus 
und G. BRAND~S). Aber aueh dieser sehr bemerkenswerte Absehnitt 
in der Geschichte des Harzes ist erzielt in der Ste igerung glterer  
Vorggnge, und es muft dahingestellt bleiben, wieviel yon der gesam- 
ten Hochbewegung des Palaeozoicums yon diesen, wieviel durch 
die intracretacische Faltung bewirkt ist. Dabei ist keineswegs nur an 
etwaige ,> orogenetische << Vorggnge der j iingsten Jurazeit, sondern anch 
an ,>epirogenetische <, Ausgestaltungen des Untergrundes zu denken, denn 
es ist nieht zu bezweifeln, da$ der Harz ein ,>Rahmen<~ gegenriber dem 
subhercynischen Becken nicht erst mit den Faltungsvorg~ngen geworden 
ist, sondern da{] schon vorher - -  wenn aueh noeh nieht zur Triaszeit - -  
9 eine Schwelle des Bodens etwa da vorhanden war, wo heute der Harz 
sich finder. 
Der grol~en Bedeutung der intracretacischen Faltung frir die Ent- 
stehung der den n6rdlichen Harzrand begleitenden A u fri c h tun g s z on e 
kann sieh niemand verschliegen, der die bedeutsamen Arbeiten H. 
SCHe0DE~S (23, 24) 1lest. Die Entstehung dieser Aufrichtungszone, 
d. h. die steile Umbiegung der Sehichten am Nordflrigel des gro~en 
GewSlbes, dessen Kern vom ttarz gebildet wird, ist nun die Begleit- 
erscheinung eines grSf~eren tektonischen Vorganges, ngmlich der Verti- 
kalversehiebung zwischen ,>sinkendem<< F1rigel nnd ,>gehobenem<, Ge-
w51bekern und der dadurch veranlaBten ~berschiebung des gesnnkenen 
Flrigels, und dieses Verschiebungsverhgltnis, icht eine Begleiterschei- 
hung desselben, mri~te den Mal]stab geben, wollte man die Bedeutung 
der vor- und intracretacisehen Faltung gegeneinander abwggen. Einen 
Anhalt dafrir, welchen Grad die Heraushebung des Untergrundes ent- 
lang der hentigen Aufrichtungszone sehon vor Ablagerung des 
Neoeoms erreieht hatte, d. h. welchen Alters die Schichten waren, 
fiber welehe die postkimmerische Transgression dahinging, fehlt uns, 
denn Untere Kreide ist nut lokal, n/imlich nut westlich yon Harzburg 
und bier nut  auf dem guBeren Fifigel der Aufrichtungszone, vor- 
handen; es beweist aber die Unterlagerung des Neoeoms durch Kimme- 
ridge am Nordhange des Langenberges bei 0ker eben so wenig, wie 
etwa die Unterlagerung des Neocoms auf den Flrigcln des Assesattels 
dutch jurassische Schichten, dal~ nieht etwas ngher dem Sattelkerne 
sehr viel gl~ere Schichten des Mesozoicums das Liegende des Neocoms 
infolge kimmerischer Heraushebung gebild~et haben kOnnten. 
H. SCHRODE~ (24, S. 36 ff und Tar. 8) fiihrt uns in Wort n~d Bild 
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d~s schSne Profil veto Teufelsbaehe bei Kloster Michaelstein vet, in 
welchem der Emscher den aufgeriehteten Musehelkalk fiberlagert. Wet 
aber kSnnte behaupten, dat3 deft nicht auch schon die heute zwar 
fehlende gltere Kreide Sehichten der Trias yon einem gewissen un4 
vielleieht nicht unerJaebliehen Aufriehtungsgrade fiberdeckt hgtte! 
Es mag gesucht erseheinen, die ohne allen Zweifel erhebliche Bedeu- 
tung der intraeretaoischen Faltung entlang dem Nordrande des IIgrzes 
zugunsten der kimmerischen Faltung verkleinern zu wollen, we ffir die 
Beurteilung der kimme~ischen Faltung hier kaum ein Anhalt vorhanden 
ist; abet gerade weil letzteres der Fall ist, mSchte man nicht der 
intraeretacischen Faltung die fib e r wie g e n d e Bedeutung ffir die Heraus- 
hcbu'cg des Harze3 zusprechen und damit eine Abweiehung yon den 
sonstigen Erf~hrungen annehmen, sol~nge nicht die I/eweise dafiir 
absolut einw~ndfrei s nd. Dazu zeigt sich die kimmerische Gebirgs- 
bildung als die Hauptph~se der saxonischen Faltung gerade in be- 
nachbarten tektonischen Gebilden (Salzgitterer tIShenzug, Asse), deren 
Entstehung yon der Heraushebung der i~lteren mesozoisehen Schichten 
entlazg dem nSrdlichen Harzrunde sehwer zu trennen ist; bilden doeh 
die Ausl~ufer der ,>Aufriehtungszone <, westlich yon Goslar und der sfid- 
westliehe Flfigel des Salzgitterer Sattels auf kurze Erstreckung eradezu 
Flfigel und Gegenflfigel derselben Mulde. Unter ttinweis auf die Unter- 
suehungen It. SCtIt~SDEI~S hat zwar E. ttoEtI~E (10) aueh aD_ der Asse 
die intracretacisehe Faltung als ,>Hanpt<~faltung, die priineocome als 
~>Vo r <~faltung bezeiehnet; abet keineswegs kann zugegeben werden, dab 
eine Faltung, die Muschelkalk bis zutage und fiber das Niveau der be- 
naehbarten jurassisehen 8ehichten hinaushebt, eine ,>Vor<~ faltung gegen- 
fiber einer ,>Haupt<(faltung ist, die den Faltungseffekt der vVor<,~altung 
nur his zur Iteraushebung des Buntsandsteins steigert (37, S. 262 Anm.). 
c) Gebi rgsb i ldungen im L iegenden ~erti~rer 8chichten.  
D~s genanere Alter derjenigen Dislokationen, die in tri~disehen 
Schiehten im L iegenden yon Tert i~rb i ldungen auSerhalb des. 
gerbreitungsgebietes d r Kreide anfsetzen, ist natiirlich nicht bestimm- 
bar, abet auf Grund der in Nordwestdeutschl~nd in en letzten Jahren 
gemuehten Erfahrungen mu8 man sich hfiten, z. B. eine ,)voroligociine<, 
Gebirgsbildung ohne weiteres mit einer altterti~ren identifizieren ztx 
wollen, d~ sie auch intraeretacisch oder vorcretueisch oder das Ergeb- 
his aller drei tektonischen Phasen sein kann. Die Bruehsysteme Nieder- 
hessens, flit die in Niederhessen selbst zwar nur ein ~>voroligocgnes<, 
Alter feststellbar ist, stehen im Zusammenhange mit den Dislokations- 
systemen, die wit an der Egge nnter der Kreide versehwinden sehen, 
nnd wenn der sichere Beweis flit das vorcretacische Alter der 
grol3en ~3ruehzone aueh nut  .an der Egge zu ffihren ist und sehliel~lieh 
aueh, wie andere F~lle lehren, anscheinend einheitliche Bruehsysteme: 
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in ihren versehiedenen u d mJteinander vergitterten Teilen weehseln- 
den Alters sein kSnnen, so spricht doeh eine gro_ge Wahrscheinliehkeit 
daffir, dal~ das niederhessiseh-westfglisehe Bruehsystem nieht nur an der 
Egge, sondern auch weiter sC~dlich und siidSstlich zu einem sehr erheb- 
lichen Teile schon vor Ablagerung der Kreide entstanden war. In diesem 
Sinne hglt es auch O. G~uPE far naheliegend, em Naumburger und 
Kasseler Graben und iiberhaupt dem Dislokationssysteme der Nieder- 
hessisehen Senke ein jungjurassisehes Alter zuzusehreiben (7, S. 276). 
Der Ostrand des Rheinischen Sehiefergebirges ist yon Brfiehen be- 
gleitet, die Tertigr verwerfen, und wollte man z. B. westlieh der 
I-Iessisehen Senke die Entscheidung treffen, so wfirde man das Rhei- 
nische Sehiefergebirge, wie noeh vor nicht allzu langer Zeit allgemein 
iiblieh war, als j u n g t e r tig r e n ,~Horst <~ bezeichnen. Aber in Westfalen 
sehen wit, dab sieh die Kreide fiber das Sehiefergebirge n bst dessert 
Randstaffeln und Randbrfichen and fiber das ,>gesunkene<< Vorland 
flach hinweglegt, und damit charakterisiert sieh das Rheinisehe Sehiefer- 
gebirge als ein ,>tIorst<, vorc retac ischen Alters, entlang dessen Ost- 
rande allerdings in jfingerer Zeit nochmals Verwerfungen aufgerissen sind. 
Die MSglichkeit odor gar Wahrseheinliehkeit, dal~ im Liegenden des 
Tertigrs naehgewiesene Brfiche bereits voreretacischen Alters sind, wurde 
in Anwendung auf spezielle Fiille yon M~STWE~DT (14), MORDZIOL (16), 
KRAISS (12), ROBERT (21) und ganz besonders yon P]~ILIPPI (19) und 
GR~Jps. (7) erSrtert. 
Der Beweis, dal3 die kimmerisehe Gebirgsbildung die Hauptphase  
in der saxonisehen Fa l tung der deutschen Mittelgebirge ist, 
kann nattirlieh nur dort gefiihrt werden und wohl heute sehon als ge- 
fiihrt gelten, wo vorsenone Kreidesehichten vorhanden sind. In allen 
fibrigen Bezirken ist aber wenigstens der Gegenbeweis dessen nicht zu 
erbringen, und die Zeiten sollten vorbei sein, dal~ yon vornhere in  v0n 
vorherrschender oder gar ausschliel~licher Gebirgsbildung der Tertiiir- 
zeit als yon einer Selbstverstgndlichkeit gesproehen wird, wenn iiber- 
hanpt die MSglichkeit fehlt, fiber etwaige vor- oder intraeretaeische G - 
birgsbildungen in Urteil zu gewinnen. 
Die im mitteldeutsehen Gebirgslande gewonnene Erfahrung, dal~ 
die kimmerisehe Gebirgsbildung die t Iauptphase  der saxonischen 
Faltung ist, gilt nieht mehr ffir das nordwestdeutsehe Ti fland, z. B. 
ffir den Untergrund Nordhannovers, vielmehr hat hier die jung- 
ter t igre  Gebirgsbildung solche Bedeutung ehabt, dal3 sich ihre Wir- 
kungen denjenigen iilterer tektoniseher Phasen, speziell auch der kim- 
merischen, soweit sieh die Verhgltnisse bisher iibersehen lassen, sehr 
wohl an die Seite stellen kSnnen. Der Oegensatz in der Bedeutung der 
jungtertigren Gebirgsbildung fiir die 3littelgebirge und Iiir Nordhannover 
erklgrt sich auf Grund der allgemeineren Erfahrung, dal~ die St~irke der 
Gebirgsbildung in gewisser Beziehung zur Mgehtigkeit des vorher abge- 
setzten Sediments teht: In welt hSherem 2VIage als die sfidliehen Be- 
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zirke war n~mlich Nordhannover nach der Jura- und Kreidezei~ im 
Zustande des Sinkens verblieben und mit entsprechend m~chtigen 
Sedimentea iiberdeckt worden, und wghrend in den nachfolgenden 
tektonische~ Phasen die Gesteine des Siidens nut noch relativ wenig 
gefal~et nnd verworfen wurde, ereigneten sich ira Norden gewaltige 
Schichtenverschiebungen (37, S. 282, 283). 
Die Entstehung der Schwarzw~ilder Gneise. 
Von O. 1t. Erdmannsdgrffer. 
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